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CRUISE REPORT 71-KB-6 
INStlORE FISHERIES HABITAT EVALUATION AND MONITORING 
Prepared by Dan B. Odenweller 
KELP B.4SS 
A p r i l  30, 1971. 
Huntington Beach and Santa Ana River .  
Conduct ecol.ogica1 surveys t o :  
1 .  Estimate t h e  number and d i v e r s i t y  of animals  and 
p l a n t  l i f e  a t  each s t a t i o n  ( a rc  method). 
2 .  Describe t h e  phys i ca l  cond i t i ons  inc lud ing  s u b s t r a t e  
type  and water temperatures  and c l a r i t y .  
3 .  C o l l e c t  bottom samples a t  each s t a t i o n  t o  determine 
presence and d i v e r s i t y  of smal.1 ben th i c  ep i fauna  acd 
' infauna,  no t  observed by d i v e r s .  
4.  Take photographs t o  provide a permanent v i s u a l  record .  
Operations: Scuba d i v e r s  conducted a r c  type  surveys ,  took bottom c o r e  
and i n f a u n a l  samples, and recorded phys i ca l  cond i t i ons .  
Resul t s :  Three TIuntington Beach and oi;e Santa Ana River  s t a t i o n s  
were occupied. Infauna samples a r e  be ing  so r t ed  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n .  
Personnel:  M. Mazarovich, Vessel  Captain 
D. Go t sha l l ,  B io log i s t  
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D. Moore, S i o l o g i s t  

